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Po PoTI oI\KoLošxrH vIKENDov
SpoŠtovana kolegica, spoštovani kolega!
Tretji onkološki vikend v Šmarjeških Toplicah je tu, pred Vami pa tretja
Številka zbornika predavanj z enakim naslovom. Kot prvi dve, tudi ta
vsebuje reÍerate, podane na dvodnevnem strokovnem srečanju slovenskih
zdravnikov in drugih zdravstvenih delavcev. V Šmarjeških Toplicah jih
prireja Kancerološka sekcija s sodelovanjem drugih sekcij Slovenskega
zdravniškega druŠtva.
Namen teh strokovnih srečanj je večstranski. Prvotnije bil seznanjanje
slovenskih zdravnikov in drugih zdravstvenih delavcev z doseŽki svetovne
in slovenske onkologije. Prikazali bi vam radi sodobne moŽnosti zdravljenja
rakavih bolezni, ki so lahko Že ozdravljive. Žal so nekateri zdravniki v
Sloveniji še vedno prepričani, da je rakav bolnik inÍavsten. Roko na srce,
mnogi slovenski zdravstveni delavci se ob njem zgrozijo. Mnogim so
srečanja z njim celo mučna in bi se jih najraje izognili.
Da bi taka prepričanja spremenili, je Kancerološka sekcija začela
organizirati ta strokovna srečanja. Posvečena so obravnavanju različnih
rakavih bolezni. Po anketi, opravljenĺ med udeleŽenci prejšnjih vikendov,
je program sedanjega srečanja prilagojen vašim Željam; naslednje pa bomo
Še izpopolnjevali.
Namen naših srečanj torej ni razčlenjevanje visoke znanosti in
raziskovalnĺh doseŽkov; obravnavana snov naj bi zajela predvsem
problematiko, s katero se zdravnik neonkolog dnevno ali občasno srečuje'
Namenjena je zlasti reševanju vaŠih problemov, s katerimi se srečujete pri
svojem delu in so za vas bistvenega pomena, drugim pa morda celo
neznani. Okrogla miza bo po vsakem tematskem sklopu. Namenjena je
predvsem medsebojnemu prijateljskemu pogovoru in reševanju teh
problemov. Zato prosimo, izrabite ponujeno priloŽnost in se aktivno
vključite V razpravo. Korist bo imel predvsem bolnik' posredno pa tudi vi in
mi.
Končno so organizator|i vikendov imeli v mislih tudi druŽabnost, saj so
priloŽnosti za strokovno-prijateljska druŽenja redke. Zato ni naključje' da so
vikendi dvodnevni. Med obema strokovnima deloma prirejamo druŽabni
večer z večerjo.
Zakaj so onkološki vikendi v Zdravilišču Šmarješke Toplice? Zdraviliški
kolektiv ima bogate izkušnje z organizacijami takih in podobnih strokovnih
srečanj. V njem ima svoj domicil več sekcij SZD' tu so bila organizirana
Številna zelo uspešna strokovna srečanja, posvečena raznim strokovnim
problemom v zdravstvu. Vse kaŽe, da je tudi onkološki vikend Že dobil svoj
domicil, saj smo organizatorji naŠli v Zdravilišču Šmarješke Toplice
prisrčen in ustreŽljiv kolektiv. Prepričani smo, da ste njihovo prisrčno
gostoljubnost občutili tudi sami.
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Ali je tretji zbornik onkološkega vikenda posebnost? Na videz je prav tak
kot prejšnji, pa vendar pomeni prelomnico. S to številko je pokroviteljstvo
nad onkoloŠkimi vikendi prevzela tovarna zdravil Krkaiz Novega mesta.
Res je tudi organizacijo prvih dveh onkoloških vikendov finančno podprla,
vendar še ni bila pokroviteljica'
organizatorji strokovnih srečanj čutĺjo prijetno dolŽnost, da na ta način
izkaŻejo hvaleŽnost pokroviteljici Krki za ljubeznivost in razumevanje
potreb slovenskega zdravstva. Posebno v sedanjih razmerah, v katerih se
nahaja samostojna Slovenĺja, je njen prispevek velik za zdravstvo v celot|,
zlasti pa bo v pomoč zdravljenju rakavega bolnika.
Prepričani smo, da bodo zato naša srečanja postala tradicionalna.
Verjamemo, da se bomo na naslednjih srečanjih Še bolj zbliżali, da bodo
slovenski zdravniki in drugi zdravstveni delavci začutili potrebo po njih in
bomo vedno z veseljem prihajali v prelepe Smarješke Toplice spoznavat
onkologijo. Ne nazadnje si Želimo, da bi postala tudi vesela druŽabna
srečanja - resnično NAŠA!
Zato na svidenje jeseni na 4. onkološkem vikendu|
Za organizatorla'.
prim. Juril Us, dr. med.
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